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　実施日： 2015年 11月 14日（土）
1時間目 13時～14時
2時間目 14時 10分～15時 10分
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図 2．説明スライド 1． 図 3．説明スライド 2（Olson et al., 2000）．
図 4．説明スライド 3（Chow et al., 2017）． 図 5．説明スライド 4（Chow et al., 2017）．
3.2.3 臨床試験をどのように行うか
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図 6．ヒストグラム． 図 7．生徒がかいた箱ひげ図．
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Development of Teaching Materials for Statistical Education: Practice in a
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As of 2018, data analysis has been included in high school mathematics education
for 7 years. In this research note, we explain how we introduced a class practice using
teaching materials developed to promote the learning of data analysis. Following lectures
by experts on drug development and clinical trials, we explainedanalysis to the students
the relationship between these topics and data in a special lecture in which these mate-
rials were used. Students also participated in a workshop that enabled them to review
the contents of the data analysis in the same class. We also introduced another class
practice in which the materials were used without the experts. The class was taught by
a conventional high school mathematics teacher. Depending on the impressions of the
students after the class, our materials may be useful in mathematics education.
Key words: Teaching material development, improvement of class, statistical education, mathematical edu-
cation.
